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2,3,4,6‐Tetra‐O‐acetyl‐1‐[4‐(2‐hydroxyethyl)‐1H‐1,2,3‐triazol‐1‐yl]‐β‐D‐glucopyranose	was	prepared	and	reacted	with	several	acids		
either	aliphatic	or	aromatic	to	obtain	esters.	Analogues	of	salicylic	acid	were	also	used.	
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